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Leitlinie zur Extrapolation i.iberarbeitet 
Der Sttindige Ausschuss Pflanzenschutz hat in seiner Sitzung am 
12. Juni 2001 in Brilssel eine neue Fassung der RUckstandsleit-
linie zur Extrapolation ,,Guidelines on comparability, extrapola-
tion, group tolerances and data requirements for setting MRLs", 
Dokument 7525/VI/95, zur Kenntnis genommen. Damit ist der 
Weg frei, die Revision 7 im Internet der EU zu veroffentlichen 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm) 
Ausgangspunkt for die Revision waren Hinweise aus den 
AKP-Staaten (sie haben mit der EU ein Assoziierungsabkommen 
abgeschlossen, das so genannte Lome-Abkommen), dass die 
festgesetzten Hochstmengen for tropische FrUchte nicht immer 
einhaltbar sind. Experten der Mitgliedstaaten und von COLE-
ACP, einer Interessenvertretung der AKP-Staaten (71 Staaten aus 
dem afrikanisch-karibisch-pazifischen Raum), batten unter Lei-
tung der Kommission das Problem aufgegriffen und nach Lo-
sungsmoglichkeiten gesucht, die mit dieser revidierten Fassung 
vorgelegt werden. Daneben wurden aber auch noch weitere An-
demngen eingefiigt, die auch Auswirkungen auf das nationale 
Zulassungsve1fahren haben. 
Die wesentlichen Anderungen sollen nachfolgend dargestellt 
werden. 
Ausgangspunkt for die Anderungen waren Diskussionen zur Ex-
trapolation bei tropischen Friichten. Im Vorgriff auf eine spatere 
Anderung des Anhangs I der Richtlinie 90/642/EWG, hier wer-
den die Kulturgruppen und beispielhaft Kulturen aufgefiihrt, fiir 
die die jeweiligen EG-Hochstmengen gelten, wurde die Gruppe 
der ,,Sonstigen FrUchte" (entspricht im Wesentlichen den tropi-
schen und subtropischen FrUchten) in zwei Untergruppen aufge-
spalten, eine fiir ,,Sonstige FrUchte mit genieBbarer Schale" und 
eine for ,,Sonstige FrUchte mit ungenieBbarer Schale". Dabei 
wurde im Wesentlichen die Aufteilung, die im Codex Alimenta-
rius verwendet wird, zugrunde gelegt. Das ,,Tropische Wurzel-
gemUse" (KnollengemUse gibt es hier nicht) wurde aus der 
Gruppe ,,Wurzel- und KnollengemUse" ausgegliedert und als 
Untergruppe der Gruppe der ,,Kartoffeln" zugeordnet (Tabellen 
1- 6 des Extrapolationsdokuments). Eine Eingliederung der Kar-
toffeln in die Gruppe ,,Wurzel- und KnollengemUse" kommt we-
gen der Bedeutung der Kartoffeln for die menschliche Ernahrung 
nicht in Frage. 
Bei Freilandanwendungen kann nun von Kartoffeln auf Kar-
toffeln und tropisches WurzelgemUse extrapoliert werden. Auch 
von SUBkartoffeln und/oder Yamswurzeln ist eine Extrapolation 
auf tropisches WurzelgemUse moglich (Tabelle 3). 
Im Falle von Nacherntebehandlungen sind folgende Extrapo-
lationen eingefohrt warden (Tabelle 6): 
• Im Falle der tropischen FrUchte mit genieBbarer Schale wur-
den von den Experten keine Notwendigkeiten for Nachernte-
behandlungen im groBeren Umfang festgestellt. 
• Bei den FrUchten mit ungenieBbarer Schale wurde eine Drei-
teilung vorgenommen: 
- Extrapolation von Bananen auf alle Bananenarten (Banane, 
Zwergbanane, Kochbanane). Wegen der bestehenden Unter-
schiede zu den anderen Kulturen und auch wegen ihrer Be-
deutung wurde for die Banane eine Extrapolation nur auf die 
verschiedenen Bananenarten zugelassen. 
- Extrapolation von Avocados und/oder Mangos auf alle 
groBen FrUchte 
- Extrapolation von Kiwis und/oder PassionsfrUchten auf alle 
kleinen FrUchte 
• Von Kartoffeln kann auf Kartoffeln und tropisches Wurzel-
gemUse extrapoliert werden. Auch von SUBkartoffeln und/oder 
Yamswurzeln ist eine Extrapolation auf tropisches Wurzel-
gemUse moglich. 
Unter groBen FrUchten werden Avocado, Brotfrucht, Cherimoya, 
Netzannone, Durian, Jackfrucht, Mango, Papaya, Ananas, 
Granatapfel und Guanabana verstanden. Bei den kleinen FrUch-
ten handelt es sich um Guave, Kiwi, Litchi, Longan, Mangostan, 
Passionsfrucht, Dattelpflaume, Kaktusfeige, Rambutan, Sapo-
dilla und Sternapfel. 
Andere Kulturen konnten noch hinzukommen. In Diskussion 
sind bei den groBeµ FrUchten Mammey-Apfel, Genipa und 
GroBe Sapote und bei den kleinen FrUchten Elefantenapfel 
(Holzapfel), Naranjilla, Pulasan, Schwarze Sapote, Sentul und 
Schuppenannone. Dies wird Uber eine Anderung des Annex 2 
,,Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of 
Council Directive 90 /642" im Appendix B ,,General Recom-
mendations for the Design, Preparation and Realisation of Resi-
due Trials", Dokument 7029/VI/95 rev. 5 vom 22. Juli 1997 der 
Rikkstandsleitlinien der EU klargestellt werden. 
Eine weitere Anderung ergibt sich bei der Extrapolation in der 
Gruppe ,,Blumenkohle" (Tabelle 3). Bisher war die gegenseitige 
Extrapolation von Blumenkohl auf Broccoli und umgekehrt 
moglich. Nachdem in frUheren Jahren bereits Portugal auf mog-
liche Probleme bei dieser Extrapolation verwiesen batten, wurde 
nun auf der Grundlage neuer britischer Daten, die for verschie-
dene Wirkstoffe (Carbendazim, Chlorpyrifos, Diflubenzuron, 
Dimethoat und Omethoat) die Unzulanglichkeit dieser Extrapo-
lation aufzeigten, diese Extrapolation in der bisherigen Form ge-
strichen. Fi.ir eine Gruppentoleranz Blumenkohle sind jetzt je 
vier Versuche an Blumenkohl und Broccoli erforderlich. Eine 
Ubergangsfrist ist vorgesehen. Alie RUckstandsversuche, die am 
1. Januar 2003 begonnen werden, mi.issen dieser neuen Extrapo-
lation genUgen. Damit ist gewahrleistet, <lass laufende RUck-
standsversuche ohne weitere Anderungen beendet werden kon-
nen und auch akzeptiert werden. 
Eine weitere wichtige Anderung betrifft den Punkt 4 Uber ver-
gleichbare klimatische Zonen und den Einfluss des Wetters. Bis-
her beschrieb dieser Punkt ganz allgemein den moglichen Ein-
fluss des Klimas auf die Ri.ickstandssituation und gab damit ver-
bunden eine Antwort auf die Frage, in welchen Zonen ist ein ver-
gleichbares RUckstandsverhalten zu erwarten. Dieser Punkt 
wurde aufgesplittet in drei Unterpunkte, je einen for die Freiland-
anwendung, die Unterglasanwendung und den Vorratsschutz. 
Wahrend sich for die Freilandanwendung inhaltlich nichts gean-
dert hat, wurde for Unterglasanwendung als wesentlicher Punkt 
festgehalten , dass es sich hierbei in Europa um eine Region han-
delt. Ausnahmen sind allerdings moglich; beispielhaft werden 
photolabile Verbindungen erwahnt. Zum Vorratsschutz werden 
die Ausfiihrungen der Richtlinie 96/68/EG naher erlautert. 
Hierzu wird festgehalten, dass RUckstandsversuche aus der 
ganzen Welt zur Bewertung herangezogen werden konnen. Fer-
ner werden auch Angaben gemacht, wann die Zahl der Versuche 
weiter reduziert werden kann (auch Punkt 6.2.4). Bei stabilen 
Verbindungen, die homogen verteilt sind, was insbesondere bei 
Getreide der Fall ist, kann ganz auf Ri.ickstandsversuche for die 
Ableitung einer Hochstmenge verzichtet werden (Aufwand-
menge = Hochstmenge). Allerdings werden gewachsene RUck-
stande for Verarbeitungsstudien benotigt. Insgesamt wird hier-
durch mehr Klarheit bezUglich der notwendigenAnzahl an Ri.ick-
standsversuchen erreicht. 
Weitere kleinere Anderungen betreffen die nachfolgend ge-
nannten Punkte: 
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Im Falle, dass Riicksttinde nicht erwartet werden, sind kiinftig 
mindestens zwei anstelle der bisher obligatorischen vier Riick-
standsversuche notwendig (Punkte 2.6 und 6.1.2 des Dokuments). 
Fiir Raumkulturen wurde ein Hinweis aufgenommen, dass die 
Aufwandmenge von der Blattoberflache abhangt. Hier ist im 
Einzelfa ll mehr Flexibilitat beim Heranziehen von Riickstands-
daten fiir die Bewertung moglich (Punkt 3.4). 
Bei Anderungen der Wartezeit um 25 % wurde der Hinweis 
aufgenommen, dass fiir stabile Wirkstoffe dieses Interval! iiber-
priift werden sollte (Punkt 3.5). 
Insgesamt bringt das Dokument weitere Verbesserungen bei 
der Ex trapolation und dies nicht nur im Bereich des tropischen 
Obstes und Gemiises. Damit sind die Arbeiten an dem Dokument 
zwar vorlaufig abgeschlossen. Aus den Diskussionen darf aber 
geschlossen werden, dass auch in Zukunft Anderungen an die-
sem Dokument vorgenornmen werden. 
K. HOHGARDT (Braunschweig) 
Die Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Zur Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln in Bundzwiebeln 
8. Hinweis zum Zulassungsverfahren fi.ir Pflanzen-
schutzmittel - Z 8 
In letzter Zeit ist es zu Irritationen beziiglich der Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in Bundzwiebeln gekommen. Bei 
Bundzwiebeln, auch Lauch- oder Friihlingszwiebeln genannt, 
handelt es sich urn verschiedene Af/iwn-Arten, die in der Regel 
irn unreifen Stadium geerntet werden. Hin und wieder wurden in 
der Vergangenheit die im Pflanzenschutzmittelverzeichnis, Tei! 
2, ausgewiesenen Anwendungen zu Zwiebeln dahingehend in-
terpretiert, dass diese eine Anwendung zu Bundzwiebeln ein-
schlieBe. Mit dem diesjahrigen Pflanzenschutzmittelverzeichnis 
wurde eine Klarstellung erreicht, dass der BegriffZwiebeln nun-
mehr in Speisezwiebeln umbenannt wurde. 
Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) hat in der Vergangenheit unter Zwiebeln vornehmlich die 
Speisezwiebel (abgetrocknete Zwiebel ohne Laub) verstanden. 
Die Bewertung der Riickstandssi tuation und daraus folgend die 
von der BBA vorgeschlagenen und schlieBlich in der Rilck-
stands-Hochstmengenverordnung festgesetzten Hochstrnengen 
beruhen auf diesem Verstandnis. 
Es muss an dieser Stelle deutlich auf die Differenzen in der Be-
wertung der Riickstandssituation hingewiesen werden. Fur die 
ausgereiften Speisezwiebeln wie auch fi.ir Knoblauch und Scha-
lotten bezieht sich die Hochstmenge auf das ganze Erzeugnis 
nach Entfernung der lose anhaftenden trockenen AuBenhaut und 
der eventuell vorhandenen Erde. Filr die nicht ausgereiften Er-
zeugnisse einschlieB!ich Friihlingszwiebeln (Lauch-, Bundzwie-
beln) bezieht sich die Hochstmenge jedoch auf das ganze Er-
zeugnis nach Entfernung der Wurzeln und der eventuell vorhan-
denen Erde. Hieraus folgt, dass bei ausgereiften Erzeugnissen le-
diglich die eigentliche abgetrocknete Zwiebel, bei nicht ausge-
reiften Produkten jedoch die Zwiebel rnit dem griinen Laub bei 
Riickstandsversuchen zu untersuchen ist. Es ist nicht sicherge-
stellt, dass Riicksttinde in Zwiebeln und in Zwiebeln mit Laub in 
derselben GroBenordnung liegen. 
Zurn Schutz des Verbrauchers sind also bei Bundzwiebeln zu-
satzliche Daten notwendig. Diese konnen entweder bei der Pla-
nung von Abbaureihen an Spe1sezwiebeln mit erhalten werden 
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oder sie miissen zustitzlich angelegt werden. Bei der Verwendung 
von Abbaureihen mit Speisezwiebeln zur Bewertung von Bund-
zwiebeln ist jedoch darauf zu achten, dass die Anwendung bei 
beiden Kulturen iibereinstimmt. Der entscheidende Parameter ist 
dabei der Zeitpunkt der letzten Anwendungei1. Speisezwiebeln 
werden htiufig ltinger behandelt, d. h. auch in Stadien, die zur 
oder nach der Ernte der Bundzwiebeln liegen. Im Gegensatz zur 
Hauptkultur Speisezwiebeln sind bei Bundzwiebeln jedoch nur 
vier Ergebnisse notwendig. 
K. HOHGARDT, ELKE HEINRICH-SIEBERS, H.-G. NOLTING 
(Braunschweig) 
Die Abteilung Hir Pflanzehschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Information zum RENDER-Projekt -
Notifizierungen gemaB Artikel 1 O der 
Verordnung (EG) Nr. 451/2000 bewertet 
(3. Stufe der EU-Altwirkstoffpri.ifung) 
57. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmittel)1) - W 57 
Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 451/2000 hat das REN-
DER-Projekt Antrtige zu Wirkstoffen der 3. Stufe der EU-Wirk-
stoffprUfung bearbeitet und beurteilt. Ziel des Projekts war es, 
die verbleibenden ,,Altwirkstoffe" von Pflanzenschutzmitteln zu 
ermitteln, for die eine Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates angestrebt wird und fiir die vom Antrag-
steller bis 25. Mai 2003 voraussichtlich ein vollsttindiges Daten-
paket zur Priifung vorgelegt werden kann. 
Die Methoden und Ergebnisse dieser Vorpriifung wurden in ei-
nem Bericht (RENDER-Report) zusammengefasst, der am 30. 
Mai 2001 an die Europaische Kommission sowie an die zusttin-
digen Behorden der Mitgliedstaaten versandt wurde. 
Nach Beratungen mit Experten aus den Mitgliedstaaten und 
der Abstimmung in der Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel" 
(Gesetzgebung) hat die Europaische Kommission schlieBlich 
vorgeschlagen, 209 der 229 zu bewertenden Antrage fi.ir zultissig 
zu erklaren. Damit wtiren fi.ir die dritte Stufe der EU-Wirkstoff-
priifung 166 Wirkstoffe vorzusehen. Lediglich ein Wirkstoff, fiir 
den nur ein unzultissiger Antrag eingereicht warden war, wird 
voraussichtlich gemtiB der Verordnung von der weiteren Priifung 
ausgeschlossen. Weitaus groBer ist die Anzahl der auszuschlie-
Benden Wirkstoffe, fiir die keine Notifizierung eingegangen ist 
und die daher voraussichtlich ebenfalls bis Juli 2003 von den 
Mitgliedstaaten der EU vom Markt genommen werden miissen. 
In Deutschland wtiren von dieser Regelung folgende Wirkstoffe 
der dritten Stufe betroffen (Zulassungsstand: Januar 2001): 
• Azaconazol • Fenfuram 
• Chinomethionat • Fenpiclonil 
• Dichlofluanid • Fenpropathrin 
• Didecyl-dimethylammonium chlorid • Fluoroglycofene 
• Dikegulac • Metobromuron. 
• Dimefuron 
Diesen 11 auszuschlieBenden Wirkstoffen stehenjedoch 88 zur 
Zeit in Deutschland zugelassene Wirkstoffe gegeniiber, die zur 
Priifung in der dritten Stufe des EU-Arbeitsprogramms vorgese-
1) 56. Mittei lung siehe von KIETZELL, J., und J. -R. LUNDEHN, 2001: 11. Runde 
von ECCO-Peer Review Meetings. Nach richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd .. 
53 ( 12), S. 338- 339. 
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hen sind. Derzeit ist noch keine Aussage iiber die Aufnahme die-
ser Wirkstoffe inAnhang I der Richtlinie 91/414/EWG moglich. 
Nach Auswertungen im RENDER-Projekt erscheint es fiir ei-
nige weitere Notifizierungen bzw. Wirkstoffe jedoch zweifelhaft, 
dass zum vorgesehenen Termin (Mai 2003) tatsachlich ein voll-
standiges Dossier eingereicht werden kann. Dariiber hinaus ist 
der Verlust zusatzlicher Wirkstoffe zu erwarten, weil die vorlie-
genden Daten moglicherweise nicht den Anforderungen der 
Richtlinie entsprechen. 
Die Europaische Kommission bereitet derzeit eine Verordnung 
vor, in der die weiteren Schritte und Fristen zur dritten Stufe der 
EU-Wirkstoffpriifung festgelegt werden. 
Stand: Juli 2001 
A. VERSCHWELE, u. PINGEL und J.-R. LUNDEHN 
(Braunschweig) 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Entscheidung der Europaischen 
Kommission uber die Nichtaufnahme des 
Wirkstoffes Parathion in Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die 
Aufhebung der Zulassungen filr Pflanzen-
schutzmittel mit diesem Wirkstoff 
58. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmittel)1) - W 58 
Nach Abstimmung im Standigen Ausschuss fiir Pflanzenschutz 
am 1./2. Marz 2001 wurde entschieden, den Wirkstoff Parathion 
nicht in den Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates auf-
zunehmen. Die Mitgliedstaaten haben innerhalb von 6 Monaten 
ab dem Datum der Annahme dieser Entscheidung alle Zulassun-
gen von Pflanzenschutzmitteln mit diesem Wirkstoff zu wider-
rufen. Zulassungen im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemaB 
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG werden ab dem 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung weder erteilt noch er-
neuert. 
Wie aus den Bewertungen der vorgelegten Informationen her-
vorging, wurde nicht nachgewiesen, dass Pflanzenschutzmittel 
mit Parathion unter den vorgeschlagenen Anwendungsbedingun-
gen allgemein die Anforderungen gemaB Artikel 5 Absatz l 
Buchstaben a) und b) der Richtlinie 91/414/EWG erfiillen, ins-
besondere im Hinblick auf die Sicherheit der Anwender, die Pa-
rathion potenziell ausgesetzt sind, sowie im Hinblick auf Ver-
bleib und Verhalten des Wirkstoffes in der Umwelt und seine 
moglichen Auswirkungen auf Nichtzielorganismen. 
Die Entscheidung fiel, nachdem der Hauptantragsteller (Che-
minova) der Kommission und dem Berichterstattenden Mit-
gliedstaat, Italien, mitgeteilt hatte, dass er kiinftig nicht mehr an 
dem Arbeitsprogramm fiir diesen Wirkstoff teilnehmen werde. 
Die bisher im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 
veroffentlichten Entscheidungen der Kommission iiber die 
Nichtaufnahme von bestimmten Wirkstoffen in den Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates sind in der Tabelle l zusam-
mengefasst. 
EDELGARD ADAM, J.-R. LUNDEHN und H.-G. NOLTING 
(Braunschweig) 
1) 57. Mitteilung siehe VERSCHWELE, A., u. PINGEL, und J.-R. LUNDEHN, 
2001: Information zum RENDER-Projekt - Notifizierungen gemaB Artikel 
10 der Verordnung (EG) Nr. 451/2000 bewertet (3. Stufe der EU-Altwirk-
stoffpri.ifung), Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 54 (1), S. 21-22. 
Tab. 1. Bisher im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften veroffentlichte Entscheidungen der Kommission uber die Nicht-
aufnahme in den Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
Lid. Nr. Wirkstoff Entscheidung Fundstelle im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 
(common name) (Nr. und Datum) 
1. Cyhalothrin 94/643/EG L 249 vom 24.09.1994, Seite 18 
12.09.1994 
2. Ferbam 95/276/EG L 170 vom 20.07.1995, Seite 22 
3. Azinphosethyl 13.07.1995 
4. Propham 96/586/EG L 257 vom 10.10.1996, Seite 41 
09.04.1996 
5. Dinoterb 98/269/EG L 117 vom 21.04.1998, Seite 13 
07.04.1998 
6. Fenvalerat 98/270/EG L 117 vom 21.04.1998, Seite 15 
07.04.1998 
7. DNOC 99/164/EG L 54 vom 02.03.1999, Seite 21 
17.02.1999 
8. Pyrazophos 2000/233/EG L 73 vom 22.03.2000, Seite 16 
09.03.2000 
9. Monolinuron 2000/234/EG L 73 vom 22.03.2000, Seite 18 
09.03.2000 
10. Chlozolinat 2000/626/EG L 263 vom 18.10.2000, Seite 32 
13.10.2000 
11. Tecnazen 2000/725/EG L 292 vom 21.11.2000, Seite 30 
20.11.2000 
12. Lindan 2000/801/EG L 324 vom 21.12.2000, Seite 42 
20.12.2000 
13. Quintozen 2000/816/EG L 332 vom 28.12.2000, Seite 112 
27.12.2000 
14. Permethrin 2000/817/EG L 332 vom 28.12.2000, Seite 114 
27.12.2000 
15. Zineb 2001/245/EG L 88 vom 28.03.2001, Seite 19 
22.03.2001 
16. Parathion 2001/520/EG L 187 vom 10.07.2001, Seite 47 
09.07.2001 
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Die Abteilung tur Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Obersicht i.iber EU-Beurteilungsberichte 
(,,Review Reports") fi.ir Wirkstoffe, die in 
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates aufgenommen wurden 
59. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmittel)1) - W 59 
Mit der 24. Mitteilung zur EU-WirkstoffprUfung im Augustheft 
des Nachrichtenblattes des Jahres 2000 hatte die Biologische 
Bundesanstalt bereits Uber die Veri:iffentlichung von EU-Beur-
teilungsberichten fiir Wirkstoffe, die in Anhang I der Richtlinie 
91/141/EWG des Rates aufgenommen wurden, berichtet. 
Heft/Report 
5912000 
60/2000 
61/2000 
65/2000 
66/2000 
69/2000 
70/2000 
71/2000 
72/2000 
73/2001 
74/2001 
78/2001 
79/2001 
80/2001 
81/2001 
82/2001 
83/200 1 
84/200 1 
85/2001 
86/2001 
8712001 
88/2001 
89/2001 
90/2001 
91/2001 
Band/Volume 
Wirkstoff/ Active Substance 
0 I: Fluroxypyr* (EAS) 
02: Azimsulfuron* (NAS) 
03: Kresoxim-methyl* (NAS) 
04: Azoxystrobin* (NAS) 
05: Spiroxamin* (NAS) 
06: Imazalil* (EAS) 
07: Prohexadion-Calcium* (NAS) 
08: Metsulfuron-methyl* (EAS) 
09: Esfenvalerat* (EAS) 
010: Bentazon* (EAS) 
011: Triasulfuron* (EAS) 
012: Lambda-Cyhalothrin* (EAS) 
013: Amitrol* (EAS) 
014: Deiquat* (EAS) 
D 15: Pyridat* (EAS) 
016: Chlozolinat (EAS) 
017: Lindan (EAS) 
018: Monolinuron (EAS) 
019: Permethrin (EAS) 
D20: Pyrazophos (EAS) 
021: Quintozen (EAS) 
022: Tecnazen (EAS) 
023: Zineb (EAS) 
024: Thiabendazol* (EAS) 
025: Fenhexamid* (NAS) 
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Die Yeri:iffentlichung erfolgt fiir jeden Wirkstoff · getrennt in 
der Reihe ,,Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft" als Band D der Falge ,,Rechtliche 
Regelungen der Europaischen Union zu Pflanzenschutzmitteln 
und deren Wirkstoffen". Bisher sind folgende Beurteilungsbe-
richte erschienen (s. Tabelle). 
Die Hefte ki:innen beim Saphir Verlag, GutsstraBe 15, D-3855 l 
RibbesbUttel, Tel.: +49 (0) 53 74/65 76, Fax: +49 (0) 53 74/65 77 
gegen Erstattung der Unkosten bezogen werden. 
H. BRUNO, EDELGARD ADAM, J. VON KIETZELL und H. KOPP 
(Braunschweig) 
1) 58 . Mitteilung siehe ADAM, E., J.-R. LUNDEHN und H.-G. NOLTING, 2001: 
Entscheidung der Europaischen I<;ommission tiber die Nichtaufnahme des 
Wirkstoffes Parathion in An hang I der Richtlinie 91 /414/EWG des Rates und 
die Aufhebung der Zulassungen ftir Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirk-
stoff, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 54 (I), S. 22 
Bericht erstattender Mitgliedstaat/ 
Rapporteur Member State 
Oeutschland/Germany 
Italien/Italy 
Belgien/Belgium 
Oeutschland/Germany 
Deutschland/Germany 
Luxemburg/Luxembourg 
Frankreich/France 
Frankreich/France 
Portugal/Portugal 
Oeutschland/Germany 
Frankreich/France 
Schweden/Sweden 
Frankreich/France 
Vereinigtes Konigreich/United Kingdom 
bstetTeich/ Austiia 
Griechenland/Greece 
Osterreich/ Austria 
Vereinigtes Konigreich/United Kingdom 
Irland/Ireland 
Niederlande/The Netherlands 
Griechenland/Greece 
Vereinigtes Konigreich/United Kingdom 
Italien/Italy 
Spanien/Spain 
Vereinigtes Konigreich/United Kingdom 
*Der Wirkstoff ist in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen warden 
(NAS): neuer Wirkstoff, (EAS): Altwirkstoff 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Aufnahme von Paecilomyces fumosoro-
seus und Flupyrsulfuron-methyl in 
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates 
60. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmittel)1) - W 60 
Mit zwei Richtlinien der Kommission vom 28. Juni 2001 zur 
Aufnahme von Paecilomyces fumosoroseus (2001147/EG, ABI. 
L 175 vom 28. Juni 2001, S. 21) und Flupyrsulfuron-methyl 
1) 59. Mittei lung siehe BRUNO, H., E. ADAM, J. VON K!ETZELL und H. KOPP, 
2001: Obersicht tiber EU-Beurteilungsberichte (.,Review Reports") ftirWirk-
stoffe, die in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates aufgenommen 
wurden, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 54 ( I), S. 23 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54. 2002 
(2001/47/EG, ABI. L 176 vom 29. Juni 2001, S. 61) in Anhang I 
der Richtlinie 91/414/EWG des Rates Uber das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln wurden zwei weitere neue Wirkstoffe 
inAnhang I aufgenommen. Die Richtlinien traten am 1. Juli 2001 
in Kraft und sind bis 31. Dezember 200 I national umzusetzen. 
Die Aufnahme der Wirkstoffe erfolgt for 10 Jahre (bis 3 l. Juni 
2011). 
FUr Paecilomyces fumosoroseus dUrfen entsprechend der 
Richtlinie nur Verwendungen als Insektizid zugelassen werden. 
Das Kulturmedium jedes Fermentationsansatzes sollte durch 
Hochdruckf!Ussigkeitschromatographie geprUft werden, um zu 
gewahrleisten, dass keine sekundaren Metaboliten vorhanden 
sin d. 
In der Richtlinie zu Flupyrsulfuron-methyl werden die Mit-
gliedstaaten aufgefordert, nur Verwendungen als Herbizid zuzu-
lassen. Bei der PrUfung bzw. UberprUfung Flupyrsulfuron-me-
thyl-haltiger Pflanzenschutzmittel ist dem Grundwasserschutz 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Die PrUfberichte (Review Reports) ki:innen vorzugsweise bei 
24 Mitteilungen/Literatur 
Tab.1. 
Ltd. Wirkstoff Richtlinie 
Nr. (common name) (Nr. und Datum) 
1. lmazalil1) 97/73/EG 
15. 12. 1997 
2. Azoxystrobin2) 98/47/EG 
25.6. 1998 
3. Kresoxim-methyl2) 99/1/EG 
21. 1. 1999 
4. Spiroxamin2) 99/73/EG 
19. 7. 1999 
5. Azimsulfuron2) 99/80/EG 
28. 7. 1999 
6. Fluroxypyr1) 2000/10/EG 
1. 3. 2000 
7. Metsulfuron-methyl') 2000/49/EG 
26. 7.2000 
8. Prohexadion-calcium2) 2000/50/EG 
26. 7.2000 
9. Triasulfuron 1) 2000/66/EG 
23. 10.2000 
10. Esfenvalerat1) 2000/67/EG 
23. 10.2000 
11. Bentazon1) 2000/68/EG 
23. 10.2000 
12. A.-Cyhalothrin 1) 2000/80/EG 
4. 12.2000 
13. Amitrol1), 2001/21/EG 
14. Deiquat1), 5.3.2001 
15. Pyridat1), 
16. Thiabendazol') 
17. Fenhexamid2 ) 2001/28/EG 
20.4. 2001 
18. Paecilomyces fumosoroseus2) 2001/47/EG 
25. 6.2001 
19. Flupyrsulfuron-methyl2) 2001/49/EG 
28.6.2001 
1) Altwirkstoff, 2) neuer Wirkstoff 
den berichterstattenden Mitgliedstaaten (Belgien fiir Paecilomy-
ces fumosoroseus und Frankreich fi.ir Flupyrsulfuron-methyl) 
eingesehen werden. Die Biologische Bundesanstalt stellt die 
Pri.ifberichte ohne die Hintergrunddokumente A, B und C in der 
Reihe ,,Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land-
und Forstwirtschaft" als Band D der Folge ,,Rechtliche Regelun-
gen der Europaischen Union zu Pflanzenschutzmitteln und deren 
Wirkstoffen" interessierten Dritten i.iber den Saphir Verlag, Guts-
straBe 15, D-38551 Ribbesbi.ittel, Tel.:+ 49 (0) 53 74 I 65 76, Fax: 
+49 (0) 53 74 I 65 77 gegen Erstattung der Unkosten zur Verfi.i-
gung. 
Die Richtlinien zu den beiden Wirkstoffen erganzen die 17 be-
reits veroffentlichten Richtlinien der Europaischen Kommission 
zur Aufnahme von Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG. Tabelle 1 vermittelt einen Oberblick. 
H. BRUNO und A. WILKENING (Braunschweig) 
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Mit der vorliegenden Erganzungslieferung wird das Werk auf den 
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Es wird hingewiesen auf Anderungen des Chemikaliengesetzes (Nr. 
I). In Neufassung liegen vor die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe -
TRGS 903 - Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (Nr. 8/3-10). Verof-
fentlicht werden ferner in der jeweils giiltigen Fassung die TRGS 90 I -
Begriindungen und Erltiuterungen zu Grenzwerten in der Luft am Ar-
beitsplatz (Nr. 8/3-18) sowie die TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am 
Arbeitsplatz ,,Luftgrenzwerte" (Nr. 8/4). 
Fiir das Landesrecht Baden-Wiirttemberg wird aufmerksam gemacht 
auf die Neuaufnahme der Verordnung des Ministeriums fiir Umwelt und 
Verkehr iiber Qualitatsziele fiir bestimmte geftihrliche Stoffe und iiber 
Programme zur Verringerung der Gewasserverschmutzung (Nr. 11/10). 
Den Abschluss der vorliegenden Erganzungslieferung bildet das Recht 
des Bundeslandes Bayern mit Neuaufnahme der Verordnung iiber Qua-
littitsziele fiir bestimmte gefahrliche Stoffe und zur Verringerung der Ge-
wasserverordnung durch Programme (Nr. 12/14). 
Chemikaliengesetz. Gesetz zum Schutz vor geftihrlichen Stoffen. 
Sammlung des gesamten Chemikalienrechts des Bundes und der Lander. 
Kommentar von P. SCHIVY, Zusammenstellung des europaischen Rechts 
B. BECKER. Starnberg, Verlag R. S. Schulz. Loseblattsammlung. ISBN 
3-7962-0381-7. 
129. Erganzungslieferung, 2001, 264 S. 
Vorwort 
Mit der vorliegenden Erganzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 1. August 2001 gebracht. 
In Neufassung liegt vor die Verordnung iiber die Berufsausbildung 
zum Chemikanten/zur Chemikantin (Nr. 3/40). Die auBer Kraft getretene 
TRGS 906 (Nr. 8/3-14) wurde aus der Sammlung entfernt. Das Gesetz 
iiber technische Arbeitsmittel - Geratesicherheitsgesetz - (Nr. 8/6) 
wurde neu gefasst. 
Fiir das Landesrecht Berlin wird aufmerksam gemacht auf die neu auf-
genommene Verordnung iiber Qualitatsziele fiir bestimmte gefiihrliche 
Stoffe und zur Veningerung der Gewasserverschmutzung durch Pro-
gramme (Nr. 13/8). Auch das Landesrecht Bremen hat eine neue Verrin-
genmg der Gewasserverschmutzung durch Programme - Gewasserpro-
gramme- und QualiUitsziel-Verordnung (Nr. 14/11) - in Kraft gesetzt. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54. 2002 
